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ABSTRACT
Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang memiliki area perkebunan kopi kedua terluas di Aceh setelah
kabupaten Aceh Tengah yaitu 43.565 ha dan produksi mencapai 29.357,71 ton dengan kecamatan Pintu Rime Gayo dan Permata
sebagai daerah dengan luas perkebunan kopi dan produksi terbanyak. Penelitian ini bertujuan unutuk mengetahui analisis kelayakan
industri pengolahan kopi arabika Gayo di kabupaten Bener Meriah dengan menganalisis aspek pasar, aspek teknologi, aspek
lingkungan, aspek manajemen, aspek ekonomi dan aspek finansial dengan kriteria investasi yaitu NPV, IRR dan BEP. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan industri pengolahan kopi arabika Gayo di kabupaten Bener Meriah layak untuk didirikan dengan
modal kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan dan operasional sebesar Rp. 26.000.000.000 kemudian kriteria kelayakan
investasi NPV pada tahun ke-8 sebesar Rp. 2.865.952.988, IRR 12,338 % dan BEP berada pada titik 950.875.927 kg dan Rp.
61.806.935.248 atau tepatnya berada pada bulan ke-27.
